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RINGKASAN 
 
 
Muhammad Pakuwojo Lesanto, D1313065, Periklanan, Peran Desainer 
Grafis di Divisi Kreatif Dalam Event Organizer PT. Sinergi Event 
 
  
Tugas Akhir berjudul  Peran Desainer Grafis di Divisi Kreatif dalam Event 
Organizer PT. Sinergi Event  membahas tentang peran tim kreatif bagian desain di 
dalam sebuah event organizer bernama Sinergi Event, perusahaan tersebut 
menyediakan jasa pengelolaan event berupa MICE (meeting, incentive, 
Confrence, Exhibition).  
Setiap event yang akan diselenggarakan pasti akan membutuhkan desain 
untuk media iklan atau promosi agar event yang akan diselenggarakan dapat 
terdengar ke masyarakat dan mendatangkan banyak audience karena tertarik oleh 
iklan yang telah dibuat sebelumnya di media cetak maupun media elektronik. 
Setiap event pasti membutuhkan media promosi yang kuat dan mudah diterima 
masyarakat, tanpa adanya iklan maka informasi event tidak akan sampai ke 
masyarakat.  
Di sinilah peran seorang desainer grafis sangat dibutuhkan dalam event 
organizer agar iklan yang dipasang dapat menarik dan  jelas dalam penyampaian 
pesannya kepada target audience yang dituju. Karena perusahaan jasa event 
organizer saling berlomba - lomba untuk mendapatkan klien, maka dibutuhkan 
inovasi yang lebih agar dapat bersaing dan unggul tentunya dari segi kreatifitas 
event organizer tersebut.  
 
 
Kata Kunci : Kuliah Kerja Media, Periklanan, Desainer Grafis, Sinergi Event 
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